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地域文化の理想像：知識人文化と民衆文化の交錯についての社会学的考察
The Ideal State of Local Culture : Sociological Consideration of Interaction between































































































の年のカルナバルは 2 月 15 日であったので，第 1
回目の調査は 1 月 2 日から 2 月 22 日まで行った。






キリストの家を訪ねる 1 月 6 日をもって終了する。








































































































































de Caprinos），「 サ ト ウ キ ビ 農 場 と 砂 糖 工 場 」












pesca no Nordeste），「 カ ロ ア 引 き 」（Tirado de 
Caroá），「北東部の牧童」（Vaqueiro do Nordeste）），
居 住 類 型（「 サ ン フ ラ ン シ ス コ 川 岸 の 住 人 」
（Barqueiros do São Franscisco），「バイーアの黒人
女性」（Negras Baianas），「パウ・ヂ・アララー」
（Pau-de-Arara, 北東部出身者に対する蔑称，）動物







ンシスコ川地方の石灰窟」（Gruta Calcárias do São 
Franscisco），「サンフランシスコ川の滝」（Trecho 




















る い は テ ー マ だ か ら で「 ブ ラ ジ ル 北 東 部 」
（Nordeste）という語は，国立旱魃対策事業監督局
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圏（2007 年現在 3,655,000 人）を形成している（レ




























































































デオロギ （ー1933－1974）』（Mota, Carlos Guilhermo, 













































―1961 年から 1977 年のペルナンブーコの事例』






























































































































年代 1920 年代 1961 － 62 1970 年代
指導的人物 Gilberto Freyre Germano Coelho Ariano Suassuna
綱領的文章 Gilberto Freyre 1926 Germano Coelho 1961 Ariano Suassuna 1976
主要イベント Primeiro Congresso 
Brasileiro de  Regionalismo 
（fevereiro 1926）
I Semana Universitária de
Cultura Popular
（maio de 1960）
Concerto e Exposiçao de 
Artes plásticas
（18/10/1970）






の 州 知 事，1988 年 に レ
シーフェ市長に復帰
軍事政権
民衆文化への視点 文化相対主義 ポピュリスモ エリート文化への参入







de barros, facas de ponta, cachimbo de matutos, 
sandalias de sertanejo,miniaturas de almanjarras, 
figuras de ceramica, bonecas de pano, carros-de-boi）
を蒐集してん j のある博物館，ただ戦争の英雄
や栄光ある革命の犠牲者の遺物だけが置いてあ
る 博 物 館 で は な い 博 物 館 が 欲 し い。“Radio 
Clube”の発展のために働く代わりに，また“Clubes 
Internacional”の栄光のために参集する代わりに
Bumbas-meu-boi, maracatus, mamulengos, pastoris, 
clubes populares de carnaval を称え熱狂しよう。」
G・ フ レ イ レ の「 地 方 主 義 宣 言 」（Manifesto 



















1992　Casa Grande & Senzala（大邸宅と奴隷小屋）， 
Formação da Família Brasileira sob o Regime de 
Economia Patriarcal. Editora Record.（初版は 1933）
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1942　Prático Histórico e Sentimental da Cidade do 
Recife, José Olympia Editora.（初版は 1933）
1981　Sobrados e Mucambos（町屋敷と掘っ立
て小屋）， Decadência do Patriarcado Rural e 
Desenvolvinmento do Urbano. livraria 6 ed. José 
Olympia Editora.（初版は 1936）
1940　Diario Íntimo do Engenheiro Vautier. Un 
Engenheiro Francês no Brasil, José Olympia Editora.
1941　Região e Tradição, José Olympia Editora.
1976　Manifesto Regionalista, IJNPS 
1990　Ordem e Progresso.（秩序と進歩）Processo 
de Desintegração das Sociedades Patriarcal e 
Semipatriarcal no Brasil sob o regime de Trabalho 
Livre: Aspectos de um Quase Meio Século de Transição 
do Trabalho Escravo para o Trabalho Livre; e da 
Monarquia para a República. Editora Record.（ 初 版
は 1940）
　＊制度化された研究機関
　 ① FUNDAJ（Fundação Joaquim Nabuco　の略称）
の設立
文化省の関連機関として，1949 年 6 月に，当
時，国会議員でもあった G・フレイレの提案




　　　　（MCP, Movimento de Cultura Popular）





















ボルバ・フィーリョ Hermilo Borba Filho，アベラ
ルド・ダ・オーラ Aberaldo da Hora，アロイージオ・
フ ァ ル サ ン Aloízio Falcão， パ ウ ロ・ フ レ イ レ
Paulo Freire， フ ラ ン シ ス コ・ ブ レ ナ ン Fracisco 
Brennand，ルイス・メンドンサ Luiz Mendonça ら
である。






ように記されている。（Prefeitura de Cidate do Recife, 


























局 に 分 か れ て い た：1． 調 査 部（ 長 は Paulo 
Freire），2．研究部（長は Anita Paes Barreto），3．




厚 生 部（ 長 は Geraldo Vieira），9．健康部（長は
Arnaldo Marques），10．スポーツ部（長は Reinaldo 































1958 － 1963）の指示のもとに開催された第 2 回
ヴァチカン公会議（1962-1965）が挙げられる。
この会議はもともと 1958 年に形成されたラテン









































da Semana）5 月 23 日に発表し，運動が終結した
後の 1977 年にこの文章を引用し，運動を総括し
た論を発表している（Suassuna 1977 “O Movimento 


































































名前 生年 出生地 学歴 生計手段 父親の職業 表現形態












Marcus Accioly 1943 Engenho Laureano 















Maximiano Campos 1943 Engenho Guaraní
（ペルナンブーコ
州）
法学士 FUNDAJ の職員 両親とも富裕農民
層の出身
小説，コント





Janice Japiassu 1946 Fagenda Monteiro
（ペルナンブーコ
州）
哲学士 SUDENE の職員 両親とも地主 詩，グラフィッ
クス
Angelo Monteiro 1943 Penedo
（アラゴアス州）
哲学士 DEC の職員 巡回歯科医 詩，エッセイ

















絵 画， 陶 器，
壁 画， タ ペ ス
トリー
Miguel dos Santos 1946 Caruaru（ ペ ル ナ
ンブーコ州）





















Gilvan Samico 1928 Recife
（ペルナンブーコ
州）









































Edison Vieira 1948 Piranhas
（アラゴアス州）





Sebastiao Vila Nova 1944 Fernao Velho 社会学士 FUNDAJ の社会学者 会計補佐
Movimento Armorial のオリジナル・メンバー19 人
（Candace Slater ,"Folk Tradition and the Artist: The Northeast Brazilian Movimento Armorial," Luso-Brazilian 
Review, 16 (1979) より）
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Quinteto Violado  “Farinha do mesmo saco”
Leão do Norte  (Lenine-Paulo Cesar Pinheiro)
Sou coração do folclore nordestino
Eu sou Mateus e Bastião do Boi-Bumbá
Sou boneco do mestre Vitalino 
Dançando uma ciranda em Itamaracá
Eu sou um verso de Carlos Pena Filho
Num frevo de Capiba
Ao som da Orquestra Armorial 
Sou Capibaribe 
Num livro de João Cabral
Sou Mamulengo de Sao Bento do Una
Vindo num baque solto de um Maracatu
Eu sou um auto de Ariano Suassuna
No meio da feira de Caruaru
Sou frei Caneta no pastoral do Faceta
Levando a Flor da Lira pra Nova Jerusalém 
Sou Luiz Gonzaga
E vou dando um cheio de meu bem
Eu sou mameluco, sou Casa Forte
Sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte
Sou macambira de Joaquim Cardoso
Banda de pife no meio do canavial
Na noite dos tambores silenciosos
Sou calunga revelando o carnival
Sou folia que desce lá de Olinda
Homem da Meia-Noite
Eu sou, puxando esse cordão




































































































































り，これを指導する人物を mestre ciranda または
cirandeiro と呼ぶ。







Mesma Rosa amarela は大ヒットしたが，彼とはた
くさんのカルナバルの曲を合作している。
（5）キャピーバ（1904 －）：ペルナンブコ州スル









（7） オ ル ケ ス ト ラ・ ア ル モ リ ア ル：Cussy de 
Almeida の指揮のもとにペルナンブコ州立音楽学
校のメンバーを中心に結成されたオーケストラ



































































（21） 静 か に 響 く 太 鼓 の 夜（noite dos tambores 
silenciosos）：カルナバル最終日の夜（火曜日の夜），
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1955　『 飢 え の 地 理 学 』 理 論 社（Geography of 




争−』，岩波新書 967（Francisco JULIÃO, Que 
são as ligas camponesas?（Rio, 1962）
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A・スアッスーナの小説『王国の礎』の挿絵
